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Nordsjøen 
Norskehavet 
Barents 
havet 
•Nordøstatlanteren har store 
vandrende fiskebestander 
•Det dype Norskehavet er et 
ideelt habitat for overvintrende  
dyreplankton (raudåte) 
•Nøkkelområde for beiting av 
ulike fiskearter 
Hovedrolleinnehaveren  
i Norskehavet og norskekysten anno 2013 
Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) 
• Mest verdifulle kommersielle fiskearten i Nordatlanteren 
 
 
• Spiller en nøkkelrolle som predator og byttedyr i 
Nordøstatlanteren 
 
 
• Tallrik og akkurat nå en robust fiskebestand 
 
 
• Massiv utbredelse og årlig langdistanse vandringer 
 
 
• Ekslosiv, utholdende, dynamisk og høyst opportunistisk stimfisk 
 
 
Bruk av forsknings- og fiskefartøy i makrell 
og økosystemforskningen nødvendig for 
tilstrekkelig romlig dekning 
Verktøykasse  
• Pelagisk trål (Multpelt 832) med standarisert tråling i øvre lag 
• Flerfrekvensakustikk (18, 38, 70, 120, 200, 330 kHz) 10-500 m 
 
• Flerstråle sonarer med kort og lang rekkevidde (0-50 m dyp) 
 
• Standarisert plankton prøvetaking (0-200 m dyp) 
 
• SEABIRD / SAIV CTD dybde stasjonsprofiler (0-500 m dyp) 
 
• Thermosalinograph ved ~6 m dyp for kontinuerlige 
oseanografiske registreringer nær overflaten. 
 
• Undervannskamera-teknologi (GoPro) 
 
 
Skjematisk kart over makrellutbredelse 
Gjennomsnittlig fangst index på rektangel 
(kg/km2) for makrell sommeren 2007 
 
Gjennomsnittlig fangst index på rektangel 
(kg/km2) for makrell sommeren 2010 
 
Gjennomsnittlig fangst index på rektangel (kg/km2) 
for makrell sommeren 2012 
 
Gjennomsnittlig fangst indeks på rektangel (kg/km2) 
for makrell sommeren 2013 
 
 
Mengdemålingsestimater for makrell fra 
swept area og fangst per enhet innsats 
(CPUE) analyser 2007-2013 
 
• 1,634 millioner tonn (CV = 0.23) for 2007 
  
• 4.852 millioner tonn (CV = 0.14) for 2010 
 
• 5.079 millioner tonn (CV = 0.10) for 2012 
 
• 8.382 millioner tonn (CV = 0.09) for 2013 
Romlig overlapp mellom de store pelagiske 
fiskebestandene i Norskehavet i juli-august 2007 
 
Lite romlig overlapp mellom sild og makrell 
Romlig overlapp mellom de store pelagiske 
fiskebestandene i Norskehavet i juli-aug 2012 
 
Silda blir presset ut i randsonene av Norskehavet 
Romlig overlapp mellom de store pelagiske 
fiskebestandene i Norskehavet i juli-aug 2013 
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Mackerel Blue Whiting Herring Zoo. index Calanus con./prod. ratio
Redusert dyreplankton produksjon og økt predasjon fra  
fiskearter (stiplet linje) i løpet av de siste tiårene 
Plankton produksjon og fiskekonsum 
Fra Huse et al 2012 
Overflatetemperatur annomalier fra midten av juli 2012 som 
viser varme og kalde forhold sammenlignet med et  
20 års gjennomsnitt.  
Overflatetemperatur annomalier fra midten av juli 2013 som 
viser varme og kalde forhold sammenlignet med et  
20 års gjennomsnitt.  
In situ temperatur målinger ved 10 m 
dyp i juli-august 2012 
In situ temperatur målinger ved 10 m dyp 
i juli-august 2013 
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Planktonutbredelse og mengde i mai 2000 
Planktonutbredelse og mengde i mai 2012 
Planktonutbredelse og mengde i mai 2013 
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Planktonutbredelse og mengde i juli-august 2012 
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Historisk lave planktonkonsentrasjoner i Norskehavet 
sammenlignet med 10-15 år siden.  
Planktonutbredelse og mengde i juli-august 2013 
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Sjøpattedyr observasjoner juli-august 2007 
Sjøpattedyr observasjoner juli-august 2012 
Sjøpattedyr observasjoner juli-august 2013 

Sjøpattedyr observasjoner juli-august 2013 


Makrellstørja, selveste kongen på 
haugen av fiskeartene på kloden, er 
nå tilbake i norske farvann! 
•Makrellstørje (Thunnus thynnus), også kalt størje og blåfinnet 
tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (scombridae). 
 
•Makrellstørje  er aller største tunfiskarten og beinfisken på 
kloden  
 
•Makrellstørja blir mer enn 3 meter lang og  over 500 kg tung 
 
• Utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet, men 
utryddet i Svartehavet. 
 
•Størja kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager 
og dykke ned til 500-1000 m dyp basert på merkeforsøk. 
 
•Makrellstørja har store deler av Atlanterhavet som ”lekegrind” 
 
Fakta om makrellstørje 
Tunfisk solgt for nesten 10 millioner kroner 
Makrellstørje fiske i Norge 1950-1970 
Nødvendig med stor plass på kjøkkenet  i 2013 
Hovedkonklusjoner 
• Den nordøstatlantiske makrellbestanden virker for tiden 
robust og estimert til å være 4.8 million tonn i Norskehavet 
og tilstøtende kyst og havområder sommeren 2010, 5.1 
million tonn sommeren 2012 og 8.8 millioner tonn 
sommeren 2013 
 
• Disse resultatene regnes som underestimater grunnet 
mangelfull geografisk og vertikal dekning 
 
• Betydelige endringer i vandring og utbredelse av makrellen i 
beiteperioden i løpet av de siste få årene.  
 
• Makrell har ekspandert mot vest, nord, nordvest og nordøst 
Holy mackerel: hvorfor skjer dette? 
Sannsynlige kombinerte årsakssammenhenger og drivkrefter for 
makrellen som nå svømmer inn i nye og totalt ukjente territorier 
 
1. Kraftig økt bestandsstørrelse av makrell de siste årene. 
Rekordstor rekruttering fra 2002, 2005, 2006 og 2010 
årsklassene! 
2. Signifikant varmere vann nå sammenlignet med 10-20 år siden 
3. Rekordlave planktonmengder sammenlignet med tidligere fører 
til at makrellen sprer seg utover enorme områder for å få nok 
mat 
4. Økt konkurranse innad i makrellbestanden og mellom de store 
pelagiske fiskebestandene i Norskehavet 
 
     Sild og makrell kjemper for sin overlevelse i det høga nord.  

Modified from Cury & al  2007 
Modified from Cury & al  2007 

